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français
Les pistes de recherche dessinées par cette enquête sur le don d'archives se sont
révélées fécondes : plusieurs étudiants des masters Archives et Bibliothèques qui
participent aux séminaires de l’équipe ALMA du CERHIO se sont emparés de
cette thématique, soit comme objet direct de leur recherche, soit pour éclairer et
nourrir un travail sur un sujet connexe, apportant à notre dossier des éléments
complémentaires et un regard neuf. Un résumé de ces mémoires est proposé
dans cet épilogue. 
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